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KÖSZÖNTŐ 
Ennek az ünnepi kötetnek a megjelentetésével az SZTE ÁJTK, valamint a Büntetőjogi 
és Büntető Eljárásjogi Tanszék ez alkalommal is Karunk hagyománnyá váló újszerű 
gyakorlatát folytatja. Korábban Cséka Ervin professzor a tradicionális szegedi Acta 
Juridica et Politica kiadvány sorozatában 1992-ben, születésének 70. és oktatói munkás-
ságának 25. évfordulójára kollegái, barátai, munkatársai részéről, tiszteletük és nagyra-
becsülésük jeléül részesült emlékkönyvben.2 (Lásd külön ebben a kiadványban is az 
1992. évi kötet előszavát.) 
Ezt követően - további fontos kari és tanszéki eseményként - Cséka Ervin emeritus 
professzor 80. születésnapja alkalmából 2002. január 7-én a Kar ünnepi ülést tartott; és 
az ülésen a szegedi Jogi Karon 35 éve oktató professzor életpályájának, munkásságának 
bemutatása mellett napirendre kerültek a bűnügyi tudományok időszerű kérdései is.3 
2007. január 7-e az 1922-ben Debrecenben született Cséka Ervin 85. születésnapja 
és oktatói tevékenységének 40. évfordulója volt, április 26-a pedig a névnapja. Ebből az 
alkalomból, ha szűkebb körben és más formák között is, az ünnepelt előtti tisztelgő 
megemlékezésként tanulmánykötet összeállítása és kiadása valósulhatott meg.4 
2012. január 7-e Cséka Ervin 90. születésnapja és oktatói tevékenységének 45. év-
fordulója. E ritka és jeles alkalomból ünnepi tanulmánykötet készül szintén a kari Acta 
keretében az ünnepelt tiszteletére. Az e kötetbe szánt cikkek, tanulmányok többsége a 
bűnügyi tudományok köréből született, azon belül is többnyire Cséka Ervin professzor 
kiemelt szakterülete, nevezetesen a büntető eljárási jog köréből. A kötetben szereplő ta-
nulmányok szerzői részben a társintézmények vezető oktatói, részben Karunk, illetve 
Tanszékünk oktatói. (A kötet végén található az ünnepelt tudományos közleményeinek 
jegyzéke.) 
Az új barbarizmusnak is nevezett XX. század nagy részét át- és túlélő Cséka Ervin 
professzor a klasszikus eljárási alapelvek, jogintézmények, általában a klasszikus garan-
ciális értékek szószólójaként, közvetítőjeként, sőt többnyire alkotójaként vált ismertté és 
elismertté a hazai és a nemzetközi szakmai körökben egyaránt. 
Ismételten és nyomatékosan leszögezhető, hogy tanítványai, kollégái, pályatársai, 
szinte valamennyien meríthettünk és meríthetünk Cséka Ervin gazdag életművéből, és 
változatlanul tanulhatunk tőle szakmai felkészültséget, tudományos alaposságot, humá-
nus szemléletet, továbbá - de távolról sem utolsósorban - kihalófélben levő úriemberi 
magatartást és stílust. 
Ennek az európai gondolkodású, kiemelkedő tudású szakembernek a munkájára a 
jövőben ugyan már nem számíthatunk, de őszintén kívánunk az ünnepeltnek a további-
akban jó egészségben töltött éveket. 
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